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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA siswa 
kelas III pada materi pokok gerak benda, terlihat dari nilai rata-rata kelas sebesar 
58,01, sedangkan nilai KKM mata pelajaran IPA kelas III di MI Cokroaminoto 
Karangcengis adalah 65. Siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 9 siswa atau 
42,58%. Dengan demikian, dari 21 siswa yang ada di kelas III, 12 siswa atau 
57,14% yang mengalami ketuntasan belajar. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Penerapan Metode 
Eksperimen Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Gerak Benda Pada 
Siswa Kelas III Di MI Cokroaminoto Karangcengis Kecamatan Bukateja 
Kabupaten Purbalingga Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014.  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berlangsung 
selama 2 siklus dan tiap-tiap siklus terdiri dari 4 (empat) tahapan dan metode 
penelitian ini adalah observasi, tes dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini 
adalah siswa, guru kelas III dan kepala MI Cokroaminoto Karangcengis, 
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan metode eksperimen 
dalam pembelajaran IPA dapat meningktkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal 
ini tampak dari tingkat keaktifan siswa pada sikus I mencapai 42,85% dan pada 
siklus II mencapai 66,67% dengan nilai rata-rata pada siklus I sebesar 74,28 
meningkat menjadi 86,19 pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa meningkat 
menjadi 90,47% pada siklus II yang sebelumnya 71,42% pada siklus I. 
 
 








     
 
 
Artinya : Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang- 
orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah  yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) secara umum dipahami sebagai ilmu 
kealaman, yaitu ilmu tentang alam dunia, zat, baik makhluk hidup maupun 
benda mati yang diamati. IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan 
berkembang melalui langkah-langkah observasi, perumusan masalah, 
penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen dan penarikan 
kesimpulan serta penemuan teori dan konsep (Trianto, 2010: 141). 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 
tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan 
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-
prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Nunuk Suliyatun, 
2011: 63). Dengan belajar IPA, diharapkan siswa dapat mempelajari diri 
sendiri maupun alam sekitar serta dapat mengembangkan lebih lanjut dalam 
penerapan kehidupan sehari-hari. 
Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang memiliki manfaat 
yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) mengajarkan tentang fenomena alam baik fisika 
maupun biologi. Di tingkat SD/MI, mata pelajaran IPA memberikan 
pengetahuan kepada siswa tentang konsep-konsep dasar yang disampaikan 





peristiwa yang berkaitan dengan materi IPA akan membantu siswa dalam 
memahami konsep dasar tersebut. 
Menurut Martinis Yamin (2011: 142), pembelajaran bermakna 
merupakan proses pembelajaran yang tidak sekedar menghafal konsep-
konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan 
konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep 
yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. 
Pembelajaran bermakna dapat diterapkan guru apabila guru dapat merancang 
dan memilih metode pembelajaran yang tepat serta mempergunakan media 
yang mendukung.  
Dalam kaitannya dengan pembelajaran IPA, maka pengunaan metode 
dalam pengajaran begitu berarti manakala metode tersebut dapat 
mengantarkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Namun dalam 
kenyataanya masih banyak kendala yang timbul dari penggunaan metode 
yang dipraktekkan. Kendala tersebut timbul bukan karena salah dengan 
metodenya namun disebabkan ketidaktepatan isi materi dengan karakteristik 
metode yang dipraktekkan. Selain itu, metode juga harus di sesuaikan dengan 
tingkat perkembangan psikologis anak. 
Berdasarakan hasil dokumentasi yang dikutip tanggal 8 Januari 2014 
(sebagaimana dilaporkan dalam lampiran) terhadap nilai mata pelajaran IPA 
khususnya pada materi Gerak Benda, peserta didik yang memperoleh nilai di 





siswa seluruhnya atau 57,14%, sedangkan yang lain masih di bawah nilai 
KKM sebesar 65. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 
2014 (sebagaimana dilaporkan dalam lampiran), masih banyak siswa yang 
kurang aktif dalam belajarnya. Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, 
masih banyak siswa yang hanya diam jika diminta mengemukakan pendapat 
atau diberikan kesempatan untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan. 
Siswa hanya mencatat penjelasan guru. Beberapa di antara mereka ada yang 
mengantuk atau bercanda dengan teman sebangkunya. Minat belajar siswa 
cukup rendah. Hal ini terlihat dari keengganan mereka dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru. Siswa mengeluh dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan dan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. 
Dari jumlah siswa dan masalah tersebut masih ada sebagian siswa 
yang belum tuntas KKM untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian. Penelitian 
yang peneliti ambil adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Alasan peneliti 
mengambil Penelitian Tindakan Kelas ini karena a). penelitian ini berorientasi 
pada pemecahan masalah artinya penelitian tidak menghasilkan pengertian/ 
pemahaman suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu solusi/pemecahan 
masalah yang ada, b). berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, 
c). membantu guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas. 
Alasan peneliti tidak melakukan kegiatan remidial pada siswa yang belum 
tuntas KKM karena jumlah siswa yang belum tuntas masih sebagian siswa 
atau 9 dari 21 siswa. Dari masih banyaknya siswa yang belum tuntas maka 





tepat, karena jika dilakukan kegiatan remidial terhadap siswa tersebut kurang 
efektif. Kegiatan remidial tidak mencari pemecahan masalah yang terjadi 
karena guru hanya memberikan soal untuk dikerjakan lagi. 
Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini, kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan guru masih didominasi oleh pembelajaran 
dengan ceramah. Siswa jarang terlibat langsung dalam kegitan pembelajaran. 
Pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan jarang dilakukan. 
Guru hanya menyampaikan materi pelajaran. Hal ini menyebabkan siswa 
menjadi malas berpikir secara mandiri sehingga mereka sulit memahami 
materi yang disampaikan. Mestinya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
harus dapat melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran.  
Ciri utama keberhasilan kegiatan belajar siswa adalah perubahan 
tingkah laku baik pada aspek kognitif, psikomotorik maupun aspek afektif. 
Ismail (2011: 9) mengemukakan bahwa belajar ditandai oleh adanya 
perubahan pengetahuan, sikap, tingkah laku dan keterampilan yang relatif 
tetap dalam diri seseorang sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam setiap 
kegiatan belajar mengajar, guru perlu memperhatikan pencapaian aspek 
kognitif, psikomotorik dan afektif, demikian halnya dalam pembelajaran IPA. 
Untuk mengatasi masalah yang dihadapi guru tersebut, maka guru 
melakukan tindakan kelas dengan menerapkan metode eksperimen. Trianto 
(2010: 152) menyebutkan lebih lanjut bahwa pembelajaran IPA harus dapat 
memberikan pengalaman dan menanamkan kepada para peserta didik 





(hipotesis) serta dapat melatih peserta didik untuk berpikir secara ilmiah. 
Metode eksperimen memungkinkan anak terlibat langsung dalam kegiatan 
pembelajaran dan siswa akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang 
bermakna melalui percobaan-percobaan untuk membuktikan teori yang 
mereka pelajari. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk mempertegas pengertian istilah yang digunakan dalam judul 
skripsi ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran, maka penulis 
melakukan pendefinisian terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu : 
1. Peningkatan Hasil Belajar 
Peningkatan hasil belajar merupakan kalimat yang tersusun dari tiga 
kata yaitu: peningkatn, hasil, dan belajar. Peningkatan berasal dari kata 
tingkat yang memiliki arti tinggi rendah martabat, kedudukan, jabatan, 
kemajuan, peradaban dan sebagainya (Tri Rama K., 2000 : 170). 
Hasil sebagaimana disebutkan dalam kamus lengkap bahasa 
Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan 
sebagainya oleh usaha dan pikiran (Tri Rama K., 2000 : 396). 
Belajar dalam pandangan Skinner dikutip oleh Muhibin Syah (2008 : 
90) adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 
berlangsung secara progresif. Proses adaptasi tersebut akan mendatangkan 
hasil yang optimal apabila ia diberi penguat.  
Sedangkan menurut Ahmad Tafsir (2008: 78), hasil atau prestasi 





atau bahan pengajaran setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Berdasarkan pengertian ini, maka yang dimaksud peningkatan prestasi 
belajar dalam penelitian ini adalah upaya atau cara mempertinggi 
kemampuan siswa dalam menguasai materi atau bahan pengajaran yang 
disampaikan guru. 
Jadi hasil belajar adalah perolehan yang didapatkan dari suatu proses 
adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara terus 
menerus. Adapun yang dimaksud peningkatan hasil belajar dalam 
penelitian ini adalah suatu proses yang menjadikan lebih baik kemampuan 
yang dimiliki oleh siswa dalam menguasai pengetahuan.  
Dengan kata lain peningkatan hasil belajar yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar siswa terutama pada mata 
pelajaran IPA yang diajarkan di kelas III MI Cokroaminoto Karangcengis, 
dengan indikator pencapaian ketuntasan belajar dan hasil tesnya telah 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan. 
2. Mata Pelajaran IPA 
IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara 
sistematik dan dalam penggunaannya secara umum dan terbatas pada 
gejala-gejala alam (Trianto, 2010: 136). Mata pelajaran IPA dalam skripsi 
ini merupakan salah satu mata pelajaran eksakta yang diajarkan di sekolah 
khususnya di tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang mengkaji tentang 








3. Metode Eksperimen 
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2009: 84) 
mengemukakan bahwa metode eksperimen (percobaan) adalah cara 
penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan 
mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 
Metode eksperimen dalam skripsi ini adalah suatu cara sistematis 
untuk menyajikan materi pelajaran dengan melibatkan siswa secara 
langsung dalam kegiatan percobaan untuk membuktikan teori yang 
dipelajarinya secara langsung. Bukan metode yang digunakan untuk 
penelitian dalam menguji suatu hal, melainkan metode pembelajaran yang 
digunakan pada mata pelajaran IPA di kelas III MI Cokroaminoto 
Karangcengis. 
4. Siswa Kelas III MI Cokroaminoto Karangcengis 
Siswa kelas III MI Cokroaminoto Karangcengis adalah peserta 
didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada jenjang ketiga di MI 
Cokroaminoto Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten 
Purbalingga. 
Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud judul dalam 
penelitian ini adalah cara mempertinggi kemampuan siswa dalam 
menguasai materi atau bahan pengajaran yang disampaikan guru dengan 
menerapkan metode eksperimen yang memungkinan siswa melakukan 
percobaan dan pengalaman langsung untuk membuktikan sesuatu yang 
dipelajarinya sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran 
secara optimal pada siswa kelas III di MI Cokrominoto Karangcengis, 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini 
adalah : Apakah penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA materi Gerak Benda pada siswa kelas III di MI Cokroaminoto 
Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga Semester II 
Tahun Pelajaran 2013/2014 ?. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
IPA yang terjadi melalui penerapan metode eksperimen dengan materi Gerak 
Benda pada siswa kelas III di MI Cokroaminoto Karangcengis, Bukateja, 
Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 
mengembangkan pengetahuan dan pengajaran mata pelajaran IPA, serta 
menambah referensi bagi peneliti-peneliti mengenai mata pelajaran IPA 
berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 





Sebagai bahan masukan serta informasi mengenai metode 
pembelajaran bagi pihak madrasah guna meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada mata pelajaran IPA khususnya materi tentang 
gerak benda di MI Cokroaminoto Karangcengis, Bukateja, 
Purbalingga 
b. Bagi Peserta Didik 
Dapat membantu siswa untuk lebih mudah menerima materi 
pembelajaran IPA khusunya materi tentang gerak benda. 
c. Bagi Guru 
Dapat memberikan wacana yang baru mengenai penggunaan 
metode eksperimen dalam pembelajaran, terutama pada mata 
pelajaran IPA sekaligus dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penyusunan hasil penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian 
yang sebelumnya telah dilaksanakan. Beberapa penelitian yang relevan 
dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sodikin (2012) dengan judul “Upaya 
Meningkatkan Pemahaman Dan Hasil Belajar Konsep Sifat-Sifat Benda 
Cair Melalui Metode Eksperimen Pada Siswa Kelas IV MI Sultan Agung 
03 Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2011/ 2012”. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek penelitiannya adalah siswa 





oleh Ali Sodikin ini dilaksanakan selama 2 siklus. Hasil penelitian ini 
menyebutkan bahwa metode eksperimen dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA materi pokok sifat-sifat 
benda cair di MI Sultan Agung 03 Sukolilo Pati tahun 2012. Ini terbukti 
dari hasil evaluasi pemahaman konsep yang dilakukan pada setiap 
siklusnya. Pembelajaran sebelum menggunakan metode eksperimen nilai 
rata-rata kelas hanya 58,8 yang terdiri dari 6 peserta didik yang mencapai 
KKM, sehingga didapat ketuntasan belajar klasikal 35, setelah 
pembelajaran IPA mengunakan metode eksperimen yaitu pada siklus I 
nilai rata-rata kelas mencapai 67,6 yang terdiri dari 10 peserta didik yang 
telah mencapai KKM, sehingga pada siklus I meningkat prosentase 
ketuntasan belajar klasikalnya sebesar 23,8, jadi pada siklus I menjadi 
58,8, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan 29,4sehingga 
ketuntasan belajar klasikal menjadi 88,2, dengan peserta didik yang 
mencapai KKM sebanyak 15 anak. Dan nilai rata-rata kelas yang didapat 
menjadi 79,4. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Agustina (2013) dengan judul 
“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Tentang 
Sifat Benda Melalui Penerapan Metode Eksperimen”. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
menggunakan model Kemmis & Mc. Taggart dengan dua siklus, yang 
setiap siklusnya dilaksanakan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 





semester I SDN Gardusayang II Kabupaten Subang yang berjumlah 26 
siswa. Berdasarkan analisis dan refleksi yang dilaksanakan dalam dua 
siklus, dengan penerapan metode eksperimen dapat diperoleh data 
menunjukkan adanya hasil belajar siswa. Pada siklus I nilai rata-rata 
siswa yaitu 66,9 dan 17 orang telah mencapai KKM, sedangkan pada 
siklus II nilai rata-ratanya 78,85 dan semua siswa telah mencapai KKM. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menerapkan metode eksperimen 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, ada beberapa saran yang hendak disampaikan, antara lain: 
Metode eksperimen dapat dijadikan alternatif pembelajaran bagi guru 
sebagai cara yang menarik dengan melibatkan seluruh potensi anak, 
dapat menumbuhkan kegiatan belajar mandiri dan dapat meningkatkan 
pemahaman siswa. 
Kedua hasil penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan 
dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaannya adalah : 
1) Objek kajian penelitian yang dilakukan Ali Sodikin dan Eva Agustina 
sama-sama menerapkan metode ekperimen, 2) Kedua penelitian di atas 
sama-sama mengkaji hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 
Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang 
penulis lakukan adalah subjek dan waktu penelitian tindakan kelas serta 





G. Sistematika Pembahasan 
Secara umum, skripsi ini memuat 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal 
yang terdiri dari halaman judul, nota dinas pembimbing, halaman 
pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian 
kedua memuat hal-hal sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah 
Pustaka, Sistematika Pembahasan. 
Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang meliputi Kajian Teori yang 
meliputi teori tentang metode eksperimen dan mata pelajaran IPA serta 
hipotesis tindakan. 
Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, instrumen 
penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan indikator keberhasilan. 
Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi 
deskripsi pelaksanaan penelitian, analisis data persiklus. 
Bab V Penutup, meliputi Simpulan dan Saran-saran serta Kata 
Penutup.  
Pada bagian akhir, terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran 







Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Penerapan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA materi gerak 
benda dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III MI Cokroaminoto 
Karangcengis. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ulangan harian siklus I 
74,28 meningkat menjadi 86,19 pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa 
meningkat, pada siklus I yang tuntas sebanyak 15 siswa atau 71,42% dari 
seluruh siswa, pada siklus II meningkat menjadi 19 siswa atau 90,57% 
dari seluruh siswa. 
Dengan demikian metode eksperimen dapat meningkatkan hasil 
belajar mata pelajaran IPA materi gerak benda di kelas III MI 
Cokroaminoto Karangcengis kecamatan Bukateja Kabupaten 
Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan: 
1. Sebagai bahan pertimbangan peneliti di MI Cokroaminoto Karangcengis 
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga hendaknya dalam 
pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPA menggunakan metode 
eksperimen sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal dan siswa 




2. Bagi siswa, diharapkan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 
3. Bagi peneliti lain, diharapkan mampu melakukan inovasi-inovasi baru 
dalam rangka menemukan metode pengajaran yang sesuai untuk tiap 
materi pelajaran. 
 
C. Penutup  
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 
Allah SWT yang telah  memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peningkatan 
Hasil belajar IPA Materi Gerak Benda Melalui Penerapan Metode 
Eksperimen Pada Siswa Kelas III di MI Cokroaminoto Karangcengis 
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Semester II Tahun Pelajaran 
2013/2014”. 
Sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan 
keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 
mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, bilamana dalam 
penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca pada 
umumnya. 
Pada akhirnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah 
membantu baik pikiran maupun tenaga sejak awal hingga selesainya 
penulisan skripsi ini, semoga kebaikan dan amal dari semua pihak kelak 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I 
Nama    : MI Cokroaminoto Karangcengis 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III / II 
Alokasi waktu  : 4 x 30 menit (2 x Pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan 
sumber energi 
B. Kompetensi Dasar 
Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh 
bentuk dan ukuran 
C. Indikator  
Mengidentifikasi berbagai gerak benda melalui percobaan. Misalnya: 
menggelinding, jatuh, mengalir, memantul, berputar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai cara gerak benda melalui 
percobaan 







E. Materi Pokok 
Gerak Benda 
F. Metode  
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3. Tanya jawab 
4. Eksperimen 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I: 
1. Kegiatan Awal  
a. Guru maasuk ruangan dan mengkondisikan kelas 
b. Guru memberikan salam dan menanyakan keadaan siswa serta 
mengabsen siswa. 
c. Guru menyampaikan indikator, tujuan pembelajaran, model 
pembelajaran dan pokok materi yang akan dipelajari.  
d. Guru menjelaskan model pembelajaran yang akan diterapkan 
dalam kegiatan pembelajaran. 
e. Guru mengingatkan kembali materi pelajaran mengenai gerak 
benda. 
2. Kegiatan inti 
a. Guru membentuk beberapa kelompok belajar sehingga nantinya 
pada saat diperlukan untuk kerja kelompok maka kelompok 





b. Guru menjelaskan materi tentang gerak benda dengan diselingi 
tanya jawab 
c. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan kelompoknya untuk 
melakukan percobaan/ penyelidikan untuk mengumpulkan data-
data melalui kegiatan tersebut berkaitan dengan materi yang 
disampaikan. 
d. Selama kegiatan penyelidikan tersebut, guru membimbing siswa 
dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. 
e. Selanjutnya hasil dari percobaan tersebut, kemudian didiskusikan 
yang selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan di 
depan kelas. 
f. Hasil kegiatan siswa dikumpulkan untuk dijadikan portofolio 
g. Guru memberikan pujian kepada kelompok yang melaksanakannya 
dengan baik. 
3. Kegiatan akhir 
a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
disampaikan 
b. Guru memberikan penguatan terhadap kegiatan pembelajaran yang 








Pertemuan 2  
1. Kegiatan Awal 
a. Membuka pelajaran dengan salam, berdoa, dan mengabsen 
kehadiran siswa. 
b. Guru mengingatkan materi yang telah lalu. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan pekerjaan rumahnya. 
b. Guru memberikan permasalahan untuk didiskusikan. 
c. Guru memberikan ulangan harian kepada siswa 
d. Setelah selesai mengerjakan, guru mencocokan dan membahas 
hasil kerja siswa 
e. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang berhasil meraih 
prestasi yang baik. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru memberikan penguatan terhadap kegiatan pembelajaran yang 
telah dilaksanakan 
c. Guru memberi nasihat untuk selalu rajin belajar. 
H. Sumber/ Alat dan Bahan 
1. Sumber : 
a. Buku IPA untuk Sekolah Dasar dan MI kelas III, Priyono, Titik 






b. Buku lain yang relevan 
c. Lembar kerja siswa 
2. Alat dan Bahan 
Pensil, penghapus, pulpen, daun, kertas, kaleng, pipa plastik, bola, 
kelereng dll. 
I. Penilaian 





Karangcengis, 14 April 2014 
Mengetahui : 
Kepala MI Cokroaminoto                         Guru Peneliti 
 
 
       Turyati, S.Pd.I    Nur Ika Alfiatun 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 
Nama    : MI Cokroaminoto Karangcengis 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III / II 
Alokasi waktu  : 4 x 30 menit (2 x Pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan 
sumber energi 
B. Kompetensi Dasar 
Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh 
bentuk dan ukuran 
C. Indikator  
Mengidentifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi gerak benda, 
misalnya: berat, ringan, bentuk permukaan benda dari kekasaran 
permukaan benda. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi gerak 
benda. 






E. Materi Pokok 
Gerak Benda 
F. Metode  
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3. Tanya jawab 
4. Eksperimen 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I: 
1. Kegiatan Awal  
a. Guru membuka pelajaran dengan salam, menanyakan kabar, 
berdo’a, mengabsen siswa 
b. Guru menyampaikan indikator, tujuan pembelajaran, model 
pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. 
c. Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. 
b. Guru mnjelaskan materi dengan diselingi tanya jawab. 
c. Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat untuk melakukan 
kegiatan eksperimen dengan kelompoknya masing-masing. 
d. Selama kegiatan eksperimen, siswa mencatat hasil yang nantinya 






e. Hasil kegiatan siswa dikumpulkan untuk dijadikan portofolio. 
f. Guru memberikan pujian kepada kelompok yang dapat 
melaksanakannya dengan baik. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Guru bersama siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. 
Pertemuan  2 
1. Kegiatan awal 
a. Membuka pelajaran dengan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
b. Guru mengingatkan materi yang telah lalu 
2. Kegiatan inti 
a. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan pekerjaan rumahnya. 
b. Guru memberikan masalah untuk didiskusikan. 
c. Guru memberikan ulangan harian kepada siswa. 
d. Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa kemudian dicocokan dan 
membahas hasil kerja siswa. 
e. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang berhasil meraih 
prestasi yang baik. 
3. Kegiatan akhir 
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 





H. Sumber/ Alat dan Bahan 
1. Sumber : 
a. Buku IPA untuk Sekolah Dasar dan MI kelas III, Priyono, Titik 
Sayekti, penerbit: Pusat Perbukuan Depatemen Pendidikan Nasional, 
Jakarta. 
b. Buku lain yang relevan 
c. Lembar kerja siswa 
2. Alat dan Bahan 
Kertas, penghapus, kelereng, bola, kaleng dll. 
I. Peniaian  
1. Tes lisan  




Karangcengis, 24 April 2014 
Mengetahui : 
Kepala MI Cokroaminoto                         Guru Peneliti 
 
 
       Turyati, S.Pd.I    Nur Ika Alfiatun 







HASIL EVALUASI BELAJAR SISWA  
PRASIKLUS 
 
No. Nama Siswa Nilai 
Prasiklus 
Keterangan 
1 Afrizal Nurhidayat 70 Tuntas 
2 Aliya Febrianti 30 Belum tuntas 
3 Alya 70 Tuntas 
4 Amara 40 Belum tuntas 
5 Daffa Syafiq Al Ulayya 70 Tuntas 
6 Fahmi Irkhamna 70 Tuntas 
7 Hijjah Mahfirotul Muharomah 60 Belum tuntas 
8 Ilham Pramudya 70 Tuntas 
9 Indra Suryono 40 Belum tuntas 
10 Iyan Maulana 70 Tuntas 
11 Lilis Marwati 40 Belum tuntas 
12 Muhammad Syaid Rasiddin 20 Belum tuntas 
13 Nova Dwi Anjani 70 Tuntas 
14 Nurfando Kurniawan 70 Tuntas 
15 Putri Sundari 40 Belum tuntas 
16 Rizki Anugrah Perdana 50 Belum tuntas 
17 Robi Prasetyo 50 Belum tuntas 
18 Sofi Andriyani 70 Tuntas 
19 Vidya Rahmah Kartika 80 Tuntas 
20 Wahyu Aprilianingrum 70 Tuntas 
21 Wulan Febriyanti 70 Tuntas 
 Jumlah 1220  
 Rata-Rata 58,01  








HASIL EVALUASI BELAJAR SISWA  
SIKLUS I 
 
No. Nama Siswa Nilai 
Siklus I 
Keterangan 
1 Afrizal Nurhidayat 90 Tuntas 
2 Aliya Febrianti 60 Belum tuntas 
3 Alya 90 Tuntas 
4 Amara 50 Belum tuntas 
5 Daffa Syafiq Al Ulayya 80 Tuntas 
6 Fahmi Irkhamna 100 Tuntas 
7 Hijjah Mahfirotul Muharomah 70 Tuntas 
8 Ilham Pramudya 90 Tuntas 
9 Indra Suryono 70 Tuntas 
10 Iyan Maulana 70 Tuntas 
11 Lilis Marwati 60 Belum tuntas 
12 Muhammad Syaid Rasiddin 20 Belum tuntas 
13 Nova Dwi Anjani 80 Tuntas 
14 Nurfando Kurniawan 80 Tuntas 
15 Putri Sundari 50 Belum tuntas 
16 Rizki Anugrah Perdana 60 Belum tuntas 
17 Robi Prasetyo 80 Tuntas 
18 Sofi Andriyani 100 Tuntas 
19 Vidya Rahmah Kartika 100 Tuntas 
20 Wahyu Aprilianingrum 80 Tuntas 
21 Wulan Febriyanti 80 Tuntas 
 Jumlah  1560  
 Rata-rata 74,28  










HASIL EVALUASI BELAJAR SISWA 
SIKLUS II 
 
No. Nama Siswa Nilai 
Siklus II 
Keterangan 
1 Afrizal Nurhidayat 100 Tuntas 
2 Aliya Febrianti 70 Tuntas 
3 Alya 90 Tuntas 
4 Amara 60 Belum tuntas 
5 Daffa Syafiq Al Ulayya 100 Tuntas 
6 Fahmi Irkhamna 100 Tuntas 
7 Hijjah Mahfirotul Muharomah 70 Tuntas 
8 Ilham Pramudya 100 Tuntas 
9 Indra Suryono 70 Tuntas 
10 Iyan Maulana 90 Tuntas 
11 Lilis Marwati 80 Tuntas 
12 Muhammad Syaid Rasiddin 30 Belum tuntas 
13 Nova Dwi Anjani 100 Tuntas 
14 Nurfando Kurniawan 90 Tuntas 
15 Putri Sundari 80 Tuntas 
16 Rizki Anugrah Perdana 90 Tuntas 
17 Robi Prasetyo 100 Tuntas 
18 Sofi Andriyani 100 Tuntas 
19 Vidya Rahmah Kartika 100 Tuntas 
20 Wahyu Aprilianingrum 90 Tuntas 
21 Wulan Febriyanti 100 Tuntas 
 Jumlah  1810  
 Rata-rata 86,19  

















Aktivitas Siswa  
Jml. 
 
Kriteria a b c d e f 
1 Afrizal Nurhidayat          3 C 
2 Aliya Febrianti         2 K 
3 Alya          3 C 
4 Amara         2 K 
5 Daffa Syafiq Al Ulayya          3 C 
6 Fahmi Irkhamna           4 C 
7 Hijjah Mahfirotul. M         2 K 
8 Ilham Pramudya           4 C 
9 Indra Suryono         2 K 
10 Iyan Maulana         2 K 
11 Lilis Marwati         2 K 
12 Muhammad Syaid. R         2 K 
13 Nova Dwi Anjani            5 B 
14 Nurfando Kurniawan           4 C 
15 Putri Sundari        1 K 
16 Rizki Anugrah Perdana         2 K 
17 Robi Prasetyo         2 K 
18 Sofi Andriyani            5 B 
19 Vidya Rahmah Kartika            5 B 
20 Wahyu Aprilianingrum          3 C 
21 Wulan Febriyanti          3 C 
 Jumlah 17 7 2 8 6 21 61  
 
Keterangan: 
a. Perahtian siswa 
b. Kesiapan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
c. Kemauan mengajukan pertanyaan 






e. Kemauan mengkomunikasikan gagasan hasil diskusi kelompok 
f. Kemauan melaksanakan tugas yang diberikan peneliti 
Skor 1-2 : Kurang 
Skor 3-4 : Sedang 




     Observer 
 
 
                                       Nurhidayati, S.Pd.I 
























Aktivitas Siswa  
Jml. 
 
Kriteria a b c d e f 
1 Afrizal Nurhidayat             6 B 
2 Aliya Febrianti          3 C 
3 Alya            5 B 
4 Amara          3 C 
5 Daffa Syafiq Al Ulayya             6 B 
6 Fahmi Irkhamna             6 B 
7 Hijjah Mahfirotul. M          3 C 
8 Ilham Pramudya             6 B 
9 Indra Suryono          3 C 
10 Iyan Maulana           4 C 
11 Lilis Marwati          3 C 
12 Muhammad Syaid. R          3 C 
13 Nova Dwi Anjani             6 B 
14 Nurfando Kurniawan             6 B 
15 Putri Sundari          3 C 
16 Rizki Anugrah Perdana          3 C 
17 Robi Prasetyo          3 C 
18 Sofi Andriyani             6 B 
19 Vidya Rahmah Kartika             6 B 
20 Wahyu Aprilianingrum          3 C 
21 Wulan Febriyanti          3 C 
 Jumlah 21 21 8 9 8 21 89  
 
Keterangan: 
a. Perhatian siswa 
b. Kesiapan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
c. Kemauan mengajukan pertanyaan 






e. Kemauan mengkomunikasikan gagasan hasil diskusi kelompok 
f. Kemauan melaksanakan tugas yang diberikan peneliti 
 
Skor 1-2 : Kurang 
Skor 3-4 : Sedang 




     Observer 
 
 
                                       Nurhidayati, S.Pd.I 
























Aktivitas Siswa  
Jml. 
 
Kriteria a b c d e f 
1 Afrizal Nurhidayat             6 B 
2 Aliya Febrianti           4 C 
3 Alya            5 B 
4 Amara           4 C 
5 Daffa Syafiq Al Ulayya             6 B 
6 Fahmi Irkhamna             6 B 
7 Hijjah Mahfirotul. M            5 B 
8 Ilham Pramudya             6 B 
9 Indra Suryono           4 C 
10 Iyan Maulana            5 B 
11 Lilis Marwati           4 C 
12 Muhammad Syaid. R          3 C 
13 Nova Dwi Anjani             6 B 
14 Nurfando Kurniawan             6 B 
15 Putri Sundari            5 B 
16 Rizki Anugrah Perdana           4 C 
17 Robi Prasetyo           4 C 
18 Sofi Andriyani             6 B 
19 Vidya Rahmah Kartika             6 B 
20 Wahyu Aprilianingrum            5 B 
21 Wulan Febriyanti            5 B 
 Jumlah 21 21 8 9 8 21 105  
 
Keterangan: 
a. Perhatian siswa 
b. Kesiapan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
c. Kemauan mengajukan pertanyaan 








e. Kemauan mengkomunikasikan gagasan hasil diskusi kelompok 
f. Kemauan melaksanakan tugas yang diberikan peneliti 
Skor 1-2 : Kurang 
Skor 3-4 : Sedang 




     Observer 
 
 
                                       Nurhidayati, S.Pd.I 

















LEMBAR KERJA SISWA  
SIKLUS I 
 
Alat dan Bahan: 
Pensil, penghapus, pulpen 
Langkah-langkah kegiatan : 
1. Ambil sebuah pensil dan letakan di atas meja. Kemudian dorong pensil 
tersebut dengan tanganmu! 
2. Ambil penghapus dan pulpen lalu lemparkan ke atas. 
 
Pertanyaan : 
1. Apakah yang terjadi setelah pensil kamu dorong dengan tanganmu dan  
penghapus dan pulpen tersebut kamu lemparkan ke atas? 
2. Bagaimana kedudukan pensil, penghapus dan pulpen yang kamu dorong 















LEMBAR KERJA SISWA  
SIKLUS I 
 
Alat dan Bahan : 
1. Dua buah kaleng bekas 
2. Pipa plastik 
Langkah-langkah kegiatan: 
1. Lubangi kaleng! Lubang ini berguna sebagai jalan untuk memasukan pipa 
plastik. 
2. Isilah kaleng A dengan air. Apakah air mengalir menuju kaleng B? 
3. Naikan kaleng A sehingga lebih tinggi dari pada kaleng B! apakah air 
mengalir menuju kaleng B? 
4. Turunkan kaleng A sehingga lebih rendah daripada kaleng B! apakah air 












LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS I 
Alat dan Bahan : 
Bola kasti, bola basket 
Langkah-langkah kegiatan: 
1. Ambil bola kasti kemudian benturkan ke lantai! Apakah bola kasti tersebut 
akan kembali kepadamu? 
2. Ambil bola basket kemudian lemparkan ke arah dinding! Apakah bola 













LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS I 
 Alat dan bahan : 
Kelereng, bola kasti, bola sepak, uang logam 
Langkah-langkah kegiatan: 
1. Letakan kelereng, bola, dan uang logam tersebut secara bergantian di 
lantai! 
2. Mintalah kepada temanmu untuk mendorong kelereng, bola dan uang 
logam tersebut ke arahmu! Apakah yang akan terjadi pada kelereng, bola 













LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS I 
Alat dan bahan : 
Kincir angin dari kertas 
Langkah-langkah kegiatan : 
Ambil kincir angin tersebut ! kemudian kamu tiup dan berlarilah. Bagaimanakah 















LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS II 
Alat dan Bahan : 
Kertas 
Langkah-langkah kegiatan: 
1. Ambilah dua lembar kertas, remaslah satu lembar kertas. 
2. Ambil kertas yang belum diremas dan Kertas yang sudah diremas. Pegang 
di masing-masing tangan kanan dan tangan kiri kemudian lemparkan 














LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS II 
Alat dan Bahan : 
1. Papan kayu pipih 
2. Batu  
3. Kaleng  
4. Balok kayu 
Langkah-langkah kegiatan: 
1. Letakkan balok kayu, batu pipih, dan botol kecil di atas sebuah papan kayu 
yang datar! 
2. Miringkan papan tersebut secara perlahan-lahan 
3. Ulangi kegiatan ini beberapa kali! 
Pertanyaan: 
1. Benda-benda manakah yang akan meluncur lebih dahulu? 









LEMBAR OBSERVASI SISWA 
SIKLUS II 
Alat dan Bahan : 
1. Kelereng 
2. Balok kayu kecil 
Langkah-langkah kegiatan : 
1. Lemparkan kelereng dan balok kayu kecil secara bersamaan dari 
kedudukan yang sama pula! 
2. Amati apa yng terjadi! 
3. Ulangi kegiatan ini secara berulang-ulang! 
Pertanyaan: 













SOAL EVALUASI SIKLUS I 
 
1. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut . . . . tempat 
2. Gerak yang selalu mengarah ke bawah menuju bumi disebut gerak . . . . 
3. Benda yang jatuh dan membentur benda lain lalu kembali bergerak ke atas 
atau bergerak balik  disebut benda mengalami gerak . . . . 
4. Benda berputar pada . . . . 
5. Air mengalir dari tempat yang . . . . ke tempat yang . . . .  
6. Kincir angin bergerak dengan cara  . . . . 
7. Benda yang berbentuk bulat bergerak dengan cara . . . .  
8. Benda yang bergerak dengan cara memantul biasanya terbuat dari . . . . 
9. Benda akan bergerak apabila mendapat . . . . 














SOAL EVALUASI SIKLUS II 
 
1. Jika makin besar tenaga yang mengenai suatu benda, maka gerak benda 
akan semakin . . . . 
2. Benda bersudut-sudut  . . . . bergerak dari pada benda bulat 
3. Makin kasar lintasan permukaan benda, gerakannya semakin . . . .  
4. Papan yang permukaannya . . . . lebih cepat untuk meluncur 
5. Contoh bentuk benda yang mudah bergerak adalah . . . .  
6. Contoh bentuk benda yang sulit bergerak adalah . . . . 
7. Satu lembar kertas yang diremas dan satu lembar kertas yang tidak 
diremas, akan lebih cepat jatuh adalah kertas yang di . . . . 
8. Olahraga yang memanfaatkan aliran sungai yang deras adalah olahraga . . .  
9. Roda pada sepeda berguna untuk memudahkan sepeda . . . . 











FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Gambar 1. Aktivitas guru dalam menjelaskan materi tentang  
gerak benda berputar 
 
Gambar 2. Aktivitas guru dalam menjelaskan materi tentang  






Gambar 3. Aktivitas guru dalam menjelaskan materi tentang  
gerak benda memantul 
 






 Gambar 5. Aktivitas siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 
 






Gambar 7. Aktivitas siswa dalam melaksanakan penyelidikan tentang    
gerak benda jatuh 
 
 Gambar 8. Aktivitas siswa dalam  melaksanakan penyelidikan tentang   






Gambar 9. Aktivitas siswa dalam  melaksanakan penyelidikan tentang   
gerak benda memantul 
 
Gambar 10. Aktivitas siswa dalam  melaksanakan penyelidikan tentang   
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